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List of Reviewers 2016
Abdalla Nabil
Adamiak-Godlewska Aneta
Araujo Júnior Edward
Banaszewska Beata
Baranowski Włodzimierz
Barcz Ewa
Barlik Magdalena
Basta Paweł
Bednarek Wiesława
Bidziński Mariusz
Bieńkiewicz Andrzej
Bińkowska Małgorzata
Bogusiewicz Michał
Bomba-Opoń Dorota
Borowski Dariusz
Borszewska-Kornacka Maria
Bręborowicz Grzegorz
Czajkowski Krzysztof
Darmochwał-Kolarz Dorota
Drews Krzysztof
Drosdzol-Cop Agnieszka
Dubiel Mariusz
Dzięgiel Piotr
Futyma Konrad
Gawlak Maciej
Gąsiorowska Emilia
Jakimiuk Artur
Jankowska Anna
Jędrzejczak Piotr
Kalinka Jarosław
Kamiński Paweł
Karowicz-Bilińska Agata
Kędzia Witold
Kluz Tomasz
Kosińska-Kaczyńska Katarzyna
Kosiński Przemysław
Kotarski Jan
Kuchar Ernest
Kulig-Rechberger Beata
Kurzawa Rafał
Leszczyńska-Gorzelak Bożena
Malinowski Andrzej
Markowska Janina
Milewski Robert
Miotła Paweł
Moszyński Rafał
Olejek Anita
Paszkowski Tomasz
Pietryga Marek
Pietura Radosław
Pięta Beata
Preis Krzysztof
Putowski Lechosław
Raba Grzegorz
Rechberger Tomasz
Rogowski Artur
Rokita Wojciech
Sawicki Sambor
Sawicki Włodzimierz
Semczuk Andrzej
Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka
Sieroszewski Piotr
Skorupska Katarzyna
Skrzypczak Jana
Smolarczyk Roman
Smoter Katarzyna
Surkont Grzegorz
Szyłło Krzysztof
Szymusik Iwona
Tomaszewski Jacek
Wallner Grzegorz
Wender-Ożegowska Ewa
Węgrzyn Piotr
Wołczyński Sławomir
Wożniak Piotr
Wożniak Sławomir
Wydra Dariusz
Zimmer Mariusz
